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Tribunales de exámenes.—Orden de 5 'de septiembre de 1955
por la que se dispone queden constituidos en la forma que
se indica los Tribunales de exámenes para ascenso del per
sonal de Fogoneros y Cabos segundos de Mar y de Ca
ñón.—Página 1.382.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los Sub
oficiales provisionales que se relacionan.—Página 1.382. '
MARINERIA
Convocatorias.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la
que se convoca concurso para ingresar en la Armada
como Marinero voluntario.—Páginas 1.382 a 1.384.
Curso de aptitud para submarinos.—Orden de 5 de septiem
bre de 1955 por la que se admite para efectuar el curso de
aptitud para submarinos a los Cabos segundos Mecánicos
que se relacionan.—Páginas 1.84 y 1.385.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Instructores.—Orden de 5 de septiembre de 1955 por la que
se nombra Instructor de la Escuela ,de Aplicación de In
fantería. de Marina al Capitán de dicho Cuerpo D. Manuel
García de Lomas y de la Herrán.—Página 1.385.
TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 5 de septiembre
1955 por la que se concede la continuación en el serviciú










Tribunales de exámenes.—Se, dispone que los Tri
bunales para los exámenes de ascenso del peronal
de Fogoneros y Cabos §egundos de Mar y Cañón,
convocados por Orden Ministerial de 11 de junio
de 1955 (D. O. núm. 133), queden constituídos de
la forma siguiente :
DEPARTA-MENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Presidente.
Capitán de Fragata D. Francisco Zea Marcos.
Vocales.
Capitán de Corbeta D. Antonio Araguas Neira.
Capitán de Corbeta D. Manuel Romero Cumbre.
Capitán de Máquinas D. Angel Pantín Fernández.
Secretario.
Teniente de Navío D. Amador Rodríguez López.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CÁDIZ
Presidente.
Capitán de Fragata D. iVanuel J. Lahera y de
Sobrino
Vocales.
Capitán de Corbeta D. Rafael Márquez Pifien).
Capitán de Corbeta D. Agustín Rosety Caro
Capitán de Máquinas D. Antonio Freire Tojo.
Secretario.
Teniente de Navío D. Claudio Lago de Lanzos.





Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
• •
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
Ó. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la .antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Suboficiales provisionales
siguientes :
A Condestables segundos- de la Escala
de Complemento.
D. Pedro Gispert del Corral. Antigüedad de
31 de julio último.
D. Angel Soria Robles.—Antigüedad de 1 de agos
to último.
A Electricistas segundos de la Escala
de Complemento.
D. Antonio Arguinzóniz y Díaz de Mendívil.—
Antigüedad de 1 de agosto último.
D. Miguel Ramón Hernández Aguirre.—Antigiie
dad de 31 de julio próximo pasado.
A Escribiente segundo de la Escala
de Complemento.
D. Ruperto Ugalde Ibinaga.—Antigüedad de 1 de
agosto último.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Marinería.
Convocatorias.—Se convoca concurso para ingre
sar en la Armada como .Marinero voluntario.
El número de plazas convocadas es de 625, a dis
tribuir entre las Especialidades de :
Maniobra. . • •













• • • •
• •
• • • •
•
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Los admitidos serán llamados para ingresar en el
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz el día 30 de diciembre de 1955.
Las basés del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán tomar parte en esta convoca
toria
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a) Los Marineros procedentes de la Inscripción,
siempre que sus jefes los consideren con la aptitud
necesaria para la Especialidad o Especialidades que
soliciten, observen buena conducta, se distingan por
su policía y se comprometan a firmar un cori-)promiso
de cuatro años, contados a partir de su ingreso en el
servicio, caso de ser clasificados como "aptos".
Las solicitudes, con copia certificada de la Libreta,
acta de reconocimiento médico e informe lo más am
plio posible sobre los extremos antes indicados, se
rán cursadas por las Autoridades jurisdiccionales,
de merecer su aprobación, al Almirante Jefe del, Ser
vicio de- Personal, para __que, una vez tomada nota,
las envíe a .la jefatura de Instrucción.
El personal admitido será pasaportado con la an
telación suficiente para iñcorporarse al Cuartel de
Instrucción del-Departamento Marítimo de Cádiz el
día 30 de diciembre de 1955, con objeto de ser exa
minados y seleccionados.
Los considerados 'no aptos" se reintegrarán a sus
destinos, continuando en servicio- hasta cumplir el
tiempo reglamentario de su campaña, no pudiendo
solicitar tomar parte en nuevas convocatorias de. Ma
rineros voluntarios.
Los declarados "aptos" serán clasificados corno
o Aprendices Especialistas, siguiendo a partir de esta
fecha las vicisitudes del personal perteneciente a su
Especialidad procedente de la clase de paisano.'
b) Los españoles que reúnan las condiciones si
guientes :
1) Tener cumplidos los diecisiete arios v no los
veinticuatro el .día 30 de diciembre de 1955.
2) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar.
•
3) Ser soltero o viudo sin hijos.
4.) Contar con la autorización de sus padres o,
tutores, caso de ser menor de edad.
•
5) No pertenecer a los reemplazos de •1955-56
del Ejército ni al de 1956 de Marina.
6) Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo deberá .ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
7) Los solicitantes de diecisiete arios de edad
deberán tener una talla mínima de 1,58 metros
0,79 metros de* perímetro torácico ; de dieciocho arios
en adelante, una talla mínima de 1,60 metros y un
perímetro torácico de 0,80.
Las solicitudes de admisión al concurso serán di
rigidas al excelentísimo señor Almirante Tefe de Ins
trucción del Ministerio de Marina (Madrid), escri
tas de puño v letra de los interesados, debiendo ser
cursadas precisamente por conducto de las Autorida
des locales. En ellas deberán indicar los solicitantes,
además de la residencia v domicilio, las actividades
a que se dedican y religión que profesan, haciendo
constar además la Especialidad o Especialidades én
las que deseen ser clasificados y, en este último caso,
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el orden de preferencia, comprometiéndose expresa
mente a servir cuatro arios en la Marina en caso de
ser declarados "aptos" y "útiles".
El plazo para la admisión de instancias terminará
en el Registro General de este Mipisterio a las cator
ce horas del día 15 de noviembre de 1955.
Las solicitudes irán acon-ipañadas de los documen
tos , siguientes :
a)
,
Certificado de acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificado de buena conducta, expedido por
la .Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su Distrito, donde haya varias.
En los lugares donde no haya Comisaría, el certi
ficado será expedido por el Jefe del Puesto de la
Guardia Civil.
cl Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso. •
e) Autorización extendida por el juzgado co
rrespondiente del padre, madre o tutores, en caso
de haber fallecido aquéllos o encontrarse en ignorado
paradero.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y, en caso de ha
ber servido. en la Marina, hará constar el. buque o
Dependencia que lo licenció y Departamento en que
-se encontraba aquél.
g) Certifica-do profesional,- expedido por el pa
trón de la Entidad o Industria en donde presta sus
servicios o donde últimamente estuvo colocado, en
el que se declare : categoría profesional, sueldo, in
forme profesional, tiempo que: estuvo a su servicio
y conducta observada, en su caso.
// ) Certificado de la Sección Naval del Frente
de juventudes, los que a, ella pertenezcan.
i) Certificado médico oficial, extendido en el. im
preso oficial del Colegio de. Médicos, de no padecer
enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física ma
nifiesta.
.1) Certificado de estudios, en su caso, expedido
por los Centros donde los haya cursado, bien sean
oficiales o privados.
k) Dos fotografías 'tamaño 54 por 40, de frente
y descubierto, firmadas al, dorso.
1) Los qué hayan presentado solicitud en ante
riores convocatorias- lo harán constar en su instancia.
Los concursantes podrán presentar además todos
los certificados que estimen convenientes para hacer
constar los méritos que crean poseer.
La falta de veracidad en las declaraciones o fal
sificación de alguno de los documentos aportados Ile
vaa implkita la exclusión del sqlicitante v la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos que
celebre la Marina en lo sucesivo, sin perjuicio de las
responsabilidades de otro orden que puedan exigír
seles.
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Las instancias que no se presenten acompañadasde todos los documentos debidamente reintegrados
no surtirán efectos en el concurso, así corno las que
se reciban después de la fecha indicada.
Segunda. Se..aceptarán la totalidad de las instan
cias solicitando el ingresó que cumplan con los re
quisitos indicados en los incisos anteriores, recibien
do los individuos comprendidos en dichas condicio
nes, antes del día 20 de diciembre, la orden de in
corporación al Cuartel de Instrucción del Departa
mento 1\larítimo de Cádiz, siendo el traslado de los
concursantes hasta dicha capital por cuenta cid Es
tado:
Tercera. Los concursantes deberán efectuar su
presentación precisamente en la fecha que. se les hayaordenado. Los que se presenten con menos de cua
renta y ocho horas de retraso podrán ser admitidos
en caso de que justifiquen la imposibilidad material
en que se encontraban para efectuar su presentación
en la fecha prevista. Los que no lo justifiquen debi
damente y lós que no se presenten después de trans
currido este plazo se entenderá que renuncian a la
plaza y no serán admitidos en el citado Cuartel,
Cuarta. Una vez incorporados sufrirán el co
rrespondiente reconocimiento médico, • v los declara-•
dos útiles serán sometidos a una prueba psicotécnica
y a los exámenes elementales para su clasificación
en "aptos" y "no aptos" para el ejercicio de las Es
pecialidades solicitadas, debiendo quedar reducido el
número dé admitidos a los cupos indicádos en el
preámbulo de esta Orden Ministerial.
De resultar alguno de los solicitantes con declara
ción de aptitud en más de una Especialidad, se pro
curará asignarle la que haya, solicitado como prefe
rente.
Quinta. Cuando un concursante de los declara
dos "no aptos" en la Especialidad o Especialidades
solicitadas demuestre en la prueba psicotécnica ap
titud para otra u otras, podrá, si lo de.sea, efectuar
las pruebas de aptitud de estas últimas, y con su
conformidad clasificársele para .ellas, caso de resul
tar "apto", debiendo efectuarse la correspondiente
anotación en su expediente, a firmar por el intere
sado.
Sexta. Los declarados "no aptos" serán pasapor
tados para los puntos de procedencia en las mismas
condiciones en que hicieron la incorporación._
Séptima. Las pruebas de. aptitud profesional se
rán eminentemente prácticas, y a tal fin por la Co
mandancia del Cuartel de Instrucción de Cádiz se
solicitará del excelentísimo s-eñor Capitán General
del Departamento los auxilios de talleres, Dependen
cias, materiales, etc. que juzgue necesario, así cono
el personal de jefes y Oficiales Especialistas que
determina el artícylo 15 del Reglamento Orgánico
de Marinería y Fogoneros:
Octava. Los voluntarios declarados "aptos" per
manecerán, durante un plazo de tres neses, en el ci
tado Cuartel de Instrucción, en cuyo tiempo serán
sometidos a un plan adecuado de educación física,moral, militar y marinera-. Al terminar este período
de instrucción tendrán la consideración de "Apren
dices Especialistas", embarcando en los buques que
a contiff'uación de indican :
Maniobra.—Buque-escuela Galatea.
Artillería.—Crucero Canarias o buques afectos a
la Escuela de Tiro.
Torpedos.—Buques afectos a la Escuela de Armas
Submarinas.
Electricidad—Buques que se designen.
RMiotelegrafía.—Buques que se designen.
Mecánicos.—Buques de la Flota,
Amanuenses.—Buques de las distintas Divisiones
de la Flota y Fuerzas Departamentales al mando de
Capitán de Corbeta, como mínimo,
Al contar con ocho meses de embarco podrán ser
destinados a la Escuela de la Especialidad respectiva, mediante propuesta aprobada por la Jefatura
de Instrucción.
Novena. Desde el momento en que termine el
período de instrucción los Marineros voluntarios de
clarados "aptos" que no expresen su` deseo de aban
donar la Armada quedarán obligados a servir cuatro
arios, contados a partir de la fecha de incorporación,
sin posibilidad de rescindir su compromiso, y ello
aun en el caso de que renuncien a la Especialidad o
sean declarados más adelante "no aptos".
Décima. Los Marineros voluntarios, mediante su
cesivos. enganches de cuatro arios, irán obteniendo
los ascensos correspondientes, pudiendo pasar a su
tiempo al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcan
zarán los gradgs de Sargentos, Brigadas y Mayores.
Undécima. tos individuos que en virtud de los
reconocimientos y pruebas indicadas anteriormente
sean declarados ."aptos" serán inscriptos sin demora
en Marina, si no lo están ya. Se exceptuarán de esta
prevención los declarados "inútiles temporales!' y
los procedentes de las Cajas de Reclutas del Ejército.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Curso .de aptitud para subinairinos. Corno am
pliación a la Orden Ministerial de 5 de agosto
de 1955 (D. O. núm. 180), se admiten para efec
tuar el curso de aptitud para submarinos, anun
ciado por Orden Ministerial de 4 de junio último












INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Instructores.—Se nombra Instructor de la Escuela
de Aplicación de Infantería de Marina, a partir de
1 de agosto último, al Capitán de dicho Cuerpo don
Manuel García de Lomas y de la Herrán.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
MORENO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento




Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, -al peysonal de Infante
ría de Marina que a continuación se relaciona, cla
sificándosele en el período que para cada uno se
indica y a partir -de las fechas que se expresan :
Cabo primero Especialista.
Guillermo Rodríguez Sánchez. — Del Tercio del
Norte.—En segundo reenganche, por cuatro arios,
desde 2 de julio de 1954.
Músicos de tercera clase.
Antonio González Vales. Del Tercio del Norte.
En sexto reenganche, por cuatro arios, desde 28 de
marzo de 1955, pero sin derecho a •beneficiós eco
nómicos por disfrutar los de Sargento:
Rafael Mor"ant Pérez.—Del Tercio del Sur.--En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 3 de septiembre de 1955.
Cabos segundos Especialistas.
Francisco Yela Sánchez.—Del Tercio de Baleares.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 1 de
julio de 1955.
Antonio Mínguez Piedras.—Del crucero Almiran
te Cervera.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 20 de julio de 1955.
Esteban Arjona Díaz.—Del Tercio del Norte.—
En segundo reenganche; por cuatro arios, desde 25 de
junio de 1955.
Daniel Sande Romero.—Del minador Eolo.—En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 1 de ju
lio de 1955.
Francisco López García. Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 1 de
julio de 1955.
Ramón López Gago.—Del cañonero Sarmiento de
Gamboa.—En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 20 de julio de 1955.
Cabos segundos de Banda.
Eladio Soto Gil. — Del Tercio del Norte. En
cuarto reenganche, por cuatro arios, desde 5 de junio
de 1955.
Angel Rivera Rivero.—Del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cartagena.—En ter
cer reenganche, por cuatro arios, desde 7 de junio
de. 1955.
Soldados Especialistas.
Joaquín Moreno Onieva.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro'años. desde 14 de
julio de 1955.
Baltasar González Muñoz.—Del cruCero Almiran
Cervera.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 1 de junio de 1955.
Servando Grande Lamelas.—Del crucero Méndez
,Vúiíez.—En primer reenganche, por cuatro años,
desde 20 de julio de 1955. 4.
Angel Ramos Amo. — Del minador Marte. —En
primer reenganche, por cuatro arios, desde 6 de julio
de 1955. •
..4yudante Especialista.
José María Mallón Dubras.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 6 de
julio de 1955.
Tambores.
José Abellán Gómez.—Del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—En segundo reen
ganche. por cuatro años, desde 8 de agosto de 1955.
Leopoldo Seoane Abad. — De la Agrupación deMadrid. — En tercer reenganche, por cuatro años.
desde 6 de septiembre de 1955.
Madrid, 5 de septiembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . .
MORENO
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EDICTOS
Don Pedro de Naverán Áurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rote y del expediente de varios número 8 de 1955,
instruido con motivo de la supuesta pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
Eduardo Pérez Navarro,
, Hago' saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias, de fecha 26 de julio último, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno el citado documento, recayen
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 31 de agosto de 1955.—E1
Capitán de Corbeta de la R N. A.,. juez instructor,
Pedro de Naverán.
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la. Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente de varios número 66 de 1954,
instruido con motivo de la pérdida de la Libreta de
Inscripción Matitima del inscripto al folio nú
-mero 119 de 1939, del Trozo de Lanzarote, Ricar
do Delgado Cabrera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, de fecha 20 de julio de 1955, há sido de
clarado nulo y sin valor alguno el citado documento,
recayendo en r'ésponsabilidad la persona que lo pose
yera y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Arrecife de Lanzarote, 29 de agosto de 1955.—E1
Capitán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor,
Pedro de Naverán.
•
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente de varios número 55 del 1954,
instruido con motivo del supuesto extravío del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval del
inscripto al folio número 129 de 1945, del Trozo
de Lanzarote, José de la Hoz Guadalupe,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior `Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, de fecha 27 de julio último, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, inctfrriendo en responsabilidad la: persona que
lo tenga en su poder y no haga entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 30 de agosto de 1955.—E1
Capitán de Corbeta de la R. N. A., juez instructor,
Pedro de Naverán.
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rote y del expediente de varios número 65 de 1954,
instruido con motivo de la supuesta pérdida de la
Cédula de Inscripción Marítima del inscripto al
folio número 22 de 1953, del Trozo de Lanzarote,
Sebastián Pérez Acosta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, de fecha 23 del actual, ha quedado nulo y
sin valor alguno el citado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo hallare y no hi
ciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 31 de agosto de 1955.—E1
Capitán de Corbeta de la R. N. A., juez instructor,
Pedro ,de Naverán.
Don Miguel Montáñez Sánchez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez •permanente de esta Base Na
val y de la causa número 124 de 1947, seguida
contra Fausto Arana Bengoe.chea, Antonio Espino
sa Iglesias y varios más, por el supuesto delito de
deserción mercante,
Hago _ saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval de Canarias,
de lecha 20 de julio de 1955, se ha acordado el so
breseimiento parcial de los referidos inculpados, con
siderándose • extinguida la acción penal contra los
mismos por haber, transcurrido con exceso los cinco
arios de plazo señalados para la prescripción del de
lito perseguido.
Las Palmas de Gran Canarias, 31 de agosto
de 1955.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Miguel Montáñez Sánchez.
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria. Habiéndole sido con
cedida la gracia de indulto que preceptúa el Decreto
de 23 de agosto de 1954 (D. O. núm. 290), al ins
cripto de este Trozo Santiago J. Sanromán Fernán
dez, declarado en rebeldía en expedi&te judicial ins
truido al efecto por su falta de presentación al ser
llamado para incorporarse al servicio de la Armada,
se anula la requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL D'El MINISTEEIO DE MARINA número 49, de fe
cha 27 de febrero de 1951.
Bayona, 3 de septiembre de 1955. El Capitán de
Corbeta, Juez instructor (ilegible).
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ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALE€ MILITARES
Subasta pública.--Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de Marina la celebración de subasta
pública para la adjudicación de las. obras relativas a
construcción de un edificio para almacén de mate
rial del Laboratorio y Taller de Investigación del
Estado Mayor de la Armada (Ciudad Lineal ) , por
un precio tipo de quinientas treinta y tres mil quinien
tas noventa y dos pesetas con cuarenta y un céntimos
(533.592,41 pesetas), se hace público, para general
conocimiento, que, transcurridos que sean veinte días
hábiles de la publicación de este • anuncio en el Bole
tín Oficial del Estado., DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y Boletín Oficial de la provincia de
Madrid, • contados a partir del último de ellos que lo
inserte, se procederá a celebrar la correspondiente
subasta pública en la Dirección de Construcciones e
Industrias Navales Militares. sita en el Paseo de la
Castellana, número 51, Madrid, en el día y hora
que oportunamente se señalará, haciéndose público
por nuevo anuncio.
El proyecto de las obras, memoria, planos, presti
puestos, pliegos che condiciones, etc., estarán de mani
fiesto en la Dirección de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre y ajustándose al modelo siguiente :
"D , mayor de edad, con plena ca
pacidad jurídica y de obrar, _y sin que concurran en
él - (1) ninguna de las incompatibilidades
establecidas por la Ley de Administración y Contabi
lidad de la Hacienda Pública, ni en las demás dis
posiciones vigentes sobre la materia, ni sé encuentre
comprendido en ninguno de los casos de falta de ap
titud legal que señala el vigente Reglamento de Ser
vici9s y Obras de la Marina, según afirma la perti
nente declaración debidamente suscrita que acompaña,
se compromete (2) a realizar las obras a
que se refiere el anuncio de la Dirección de Construc
ciones e Industrias Navales Militares, publicado en
el Boletín, Oficial !lel Estado de . . . . de
de 1955, por el precio de pesetas, y
con una baja por tanto, sobre el precio tipo de. . . .
pesetas, y de acuerdo, en un todo, con el
proyecto y pliegos de condiciones de estas obras que
declara conocer plenamente.
de de 1955.
(Firma y rúbrica )
Deberá, en todo caso, acompañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes, y como mínimum la que se señala en la cláusu
la segunda adicional del pliego de condiciones legales.
La presentación de las proposiciones, que se inclui
rán en pliegos cerrados, a las que se unirán por se
parado los resguardos de haberse constituido la fian
za provisional, podrá hacerse, a partir de la pubica
ción de este anuncio, en la Dirección de Construc-,
ciones e Industrias Navales Militares, hasta el día"
anterior hábil al que se fije para la celebración de la
subasta. Esta presentación deberá llevarse a cabo en
día y horas hábiles de oficina. que son de nueve a
catorce. Asimismo se admitirán proposiciones con
análogos requisitos, durante un plazo de treinta mi
nutos posteriores al momento en que quede constitui
da reglamentariamente la Junta ante la cual ha de
verificarse la expresada subasta.
Caso de que al procede-. se por la Junta de Su
bastas a la apertura de los• pliegos conteniendo las
pertinentes proposiciones aparecieren como económi
camente más ventajosas para la Administración dos
o más proposiciones iguales, se verificará en el mis
mo acto una licitación por pujas a la llana, durante
el término de quince minutos, precisamente entre los
titulares de aquellas proposiciones, y si terminado
dicho plazo subsistiese la igualdad se decidirá la ad
judicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, 'ascendente a 10.671,84 pe
setas, deberá ser constituída en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local en la forma expre
sada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios serán de cuenta del
adjudicatario.
Madrid, 8 de septiembre de 1955.—El Jefe de la
Sección de Intendencia y Contabilidad, P. S., An
tonio González de Guzmán.
(1) "ni en su representado o representada" (si
obra en representación de otra persona o entidad).
(2) "en la representación que ostenta y que acre
dita mediante la escritura que acompaña"
(si obrase por representación),
•
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